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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
8ESI6N ORDINARIA DE 5 DE MAYO DE 1915 
Presentes 
Sr. RectOT 
» Loza 
» Martinez Paz 
» Centeno 
» Gomez 
» Garz6n T. A. 
» .Achdval 
>> Ferreya 
» Roque 
Presidencia del Dr. Julio Deheza 
En 1a ciudad de Cordoba, a cinco de 
mayo C.e mil novecientos quince, reunidos 
en el Salon Rectoral los senores miembros 
que com ponen el H. Consejo Superior de · 
esta Universidad, a saber: senor Rector 
Julio Deheza, que ocup6 la presidencia; 
senor Decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, Dr. _ Eufrasio S. Loza, 
y senor Delegado por la misma, Dr. En-
rique Martinez Paz; senor Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales ingeniero Luis ~chaval, y senores delegados por la mis-
ma ingenieros Jose .AL Ferreyra y Francisco Roque; senor De.:. 
cano de la Facultad de Ciencias Medicas doctor Alejandro Cen-
teno, y senores delegados por la misma doctores Julio W. GOmez 
y Tomas W. Garzon; hallandose ausente con aviso el senor de-
legado por la primera de las Facultades nombradas, doctor Ig-
nacio M. Garzon; actuando en su caracter de Secretario General 
el do~tor Ernesto Gavier; y siendo las I I de la mafiana, se de-
clara abierta la .sesion. 
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:Acto continuo se da lectura del acta de 21 de abril p.pdo, la 
que se aprueba sin observaci6n alguna. 
En seguida el senor Presidente manda dar cuenta de los 
asuntos entrados y los destina a las respectivas comisiones, pero 
habiendose aceptado la indicaci6n de tratar sobre tablas los que 
no ofrecieran dificultad, quedan destinados o resueltos en la for-
ma que a continuaci6n se especifica. 
AsuNTos ENTRAnos 
De comisiones 
La de Vigilancia dictamina en el asunto relativo a la moci6n 
del senor Conciliario doctor Enrique Martinez Paz, sobre la su-
presi6n de dos de los cuatro escribientes que colaboran en la co-
misi6n de compulsa de los originales del C6digo Civil del doctor 
Velez Sarsfield, aconsejando que se confirme el nombramiento 
de escribiente que se discerni6 con fecha 20 de marzo ultimo a 
don Ignacio Otero Capdevila, a propuesta del doctor Benjamin 
Otero Capdevila, y que se l"leCOtniende a los senores profesores 
encargados de dicho trabajo, que procuren en lo posible termi-
narlo dentro del corriente ano. 
Brevemente informado este despacho y sin discusi6n alguna, 
es aprobado por mayoria de siete votos contra uno. Asimismo 
!'e resuelve que con la nota a enviarse a cada uno de los senores 
profesores que componen la comisi6n de compulsa de los origina-
tes del C6digo Civil, se acompane una copia lega:lizada del pre-
sente dictamen. 
La de ensenanza se expide en el asunto relativo a la solici-
tud suscrita por seis alumnos de la Facult~d de Medicina de esta 
Universidad que han concluido sus examenes en la reciente epoca 
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de complementarios,. pidiendo qt:le se les permita rendir sus tesis 
en la segunda quincena de mayo ~~·oximo, aconsejando que se . 
.acceda a lo solicitado, con caracter general, habilitandose al efec-
to la primera quincena del mes de julio proximo. 
El senor Decano de ·ta Facultad de Ciencias Medicas doctor 
Centeno, informa este despacho, y despues de un breve cambia de 
ideas, resulta aprobado por unanimidad de votos, y con el siguien-
te agregado: y sin perjuicio de lo dispuesto por la ordenanza de 
5 de junio de rgo8, en cuanto a la entrega de los diplomas. 
La de vigilancia, en el asunto relative a la invitacion que la 
Legaci6n de los Estados Unidos de America en nombre de su 
gobierno, hace a las universidades argentinas para que envien 
delegados al segundo Congreso Cientifico Panamericano que se 
reunira en Washington durante el mes de octubre del corriente 
aiio, se expide aconsejando que se acepte la invitacion y que se 
designe un representante de la U niversidad de Cordoba ante 
dicho Congreso, reservandose complementar este despacho una 
vez que la comisi6n conozca el estado de los fondos universi-
tarios. 
Sin informe alguno y por asentimiento general, se aprueba 
e1 dictamen propuesto. 
La misma coilllslOn dictamina en el asunto relative a la 
solicitud presentada por el seiiqr Ernesto Rodriguez de la Torre, 
pidiendo que se autorice al Rectorado para que le reciba el jura-
menta de practica y se le expida el diploma correspondiente de 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fuera de la epoca regl~­
mentaria, aconsejando que no se haga lugar a lo solicitado por 
oQponerse a lo preceptuado por la ordenanza de 5 de j unio de 
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1908, sin ·perjuicio de que el interesado recabe del Rectorado de 
la Universidad un certificado q~e haga constar el caracter que 
invoca el recurrente,. basta tanto s-e 1e pueda expedir el respective 
Diploma. 
Brevemente informado este dictamen por el doctor Gomez 
y despues de un cambia de ideas, entre los doctores Martinez 
Paz, Gomez y Loza, relativamente al certificado que la comision 
aconseja expedir, y que en el sentir del doctor Martinez Paz pu-
diera traer aparejado algunos inconvenientes, por lo que se opone 
a que se entregue aquel, opinion que es rebatida por los doctores 
Gomez y Loza, sosteniendo el primero que se trata de un derecho, 
del cual el interesado puede o no usar, y negando d ultimo la equi-
valencia entre el certificado de referencia y el diploma arguido 
por el doctor Martinez Paz; lo que da lugar a una aclaracion de 
parte del sefior Rector relativa a la forma y condiciones bajo las 
cuales se hace entrega del susodicho certificado; se vota el despa-
cho de que se trata, resultando aprobado por unanimidad de votos. 
La del Colegio Nacional se expide sobre las solicitudes de 
los jovenes Daniel H. Diaz, Florencio H. Frias y Horacia A. 
Blanco, pidiendo se les acuerde matricula de 5° afio del Colegio 
Nacional, aconsejando que se ordene al sefior Rector del Colegio 
que expida las matriculas solicitadas a los estudiantes senores Diaz 
y Blanco, pues el joven Frias se encuentra ya incorporado en di-
cho curso. 
· En su cadtcter de miembro informante de la comision, el doc-
tor Gomez informa el dictamen que antecede, y cambiadas algunas 
ideas sobre una observacion hecha por e1 doctor Martinez Paz 
relativamente a la condicion de los estudiantes que han de incor-
porarse en 5° afio del Colegio, respecto de las faltas de asisten-
cia a clase; la que sugirio otra del ingeniero Ferreyra vinculada 
con el examen bimensual que los alumnos del Colegio Nacio-
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nal estan obligados· a rendir, lQ que di6 lugar a la siguiente mo-
cion que formulo: que se fije un p_lazo prudencial por el senor 
Rector del Colegio para que los alumnos de referenda rindan 
el examen bimensual que fija el reglamento; se resuelve a pro-
bar el dictamen con el agregado propuesto por el senor ingenie-
ro Ferreyra. 
La misma comision despacha el asunto relativo a la 'permu-
ta de ca.tedras solicitada por los doctores Benjamin Acha.val y 
Alberto Garzon Funes, y las designaciones interinas de los doc-
tares RaUl A. Orgaz y Ernesto Alliaga_ Tejerina, para desempe-
fiar las catedras de Castellano u ano y de Historia de 3r. ano, 
aconsejando que se apruebe el decreto Rectoral agregad~ · al 
dorso de la nota adjunta y que se formule tern:a para la provi-
sion definitiva de las catedras que quedaron vacantes por falle-
cimiento del doctor Jose R. Ibanez. 
Despues de un breve informe producido por e1 doctor GO-
mez, y cambiadas algunas ideas referentes a la p;ermuta de ca-
tcdras, y a una indica~ion del senor Conciliario ingeniero Fe-
rreyra, de que habiendo asuntos de provision de catedras con 
cariicter interino debe citarse al H. Consejo a sesion especial, se 
resuelv.e, por asentimiento general, aprobar el despacho de que 
sc acaba de dar cuei1ta. 
La del Colegio Nacional se expide sobre Ia solicitud del 
senor profesor doctor Arturo Pitt, en que pide se r~eduzcan a 
dos -las tres horas semanales que el programa en vigencia fija 
para el estudio de -SU materia; y en merito de lo informado J)or 
el senor Rector del Colegio, aconseja que se acceda a lo pedido. 
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La misma comisi6n dictamina en el asunto relativo a la so-
licitud del senor Lt:6n M. Rodriguez, pidiendo que ·se ordene 
<:xpedirle matricula de 4° ano del Colegio, aconsejando, que en 
merito de las razones expuestas por el senor Rector de · dicho es-
tablecimiento, no se haga lugar a lo solicitado. 
(Por cuesti6n de orden). 
De la Facultad de Derecho y Cienc'ias Sociales 
Eleva, con in forme des favorable, la solicitud presentada por 
e1 senor Ruggero Mazzi, en que pidc se le otorgue su diploma de 
Doctor en derecho y ciencias sociales que se le concedi6 el ano 
pmo. pasado. 
A la comisi6n de Enseiianza. 
Envia la solicitud de don Rochelfo Copmany pidiendo se le. 
conceda matricula en el curso de primer afio. 
A la \:omisi6n de Ensefianza. 
: ,· .. 
" De la Facultad de Cienoias Medicos 
Eleva la solicitud presentada por el alumna Mario Jaska-
linich, pidiendo exoneraci6n de derechos de certificados. 
A la comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
Comunica que ha designado J efe de Clinica Gineco16gica al 
doctor Alfredo Bustos Moyano, con anterioridad al I 0 del co-
niente. 
(AI archivo). 
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De pariiculares 
Un grupo numeroso de estudiantes -de la Facultad de Inge-
nieria, ante el H. Consejo Superior, prestigia y pide la creaci6n 
de la catedra de Cemento Armado y Construcci6n Metalica. 
A sus antecedentes. 
El Centro Estudiantes de Ingenieria, solicita una resoluci6n 
favorable al pedido de la H. Facultad de Ciencias E. F. y Natura-
les, del cambia de la catedra de :Zoolog1a por una de Cementa '&-
mado y Construcciones Metalica:s. ~ 
A sus antecedentes. 
El director de la "Revista de la U niversidad de Cordoba": doc-
tor Enrique Martinez Paz, manifiesta en nombre de la comisi6n 
respectiva, que en vista de que la asignaci6n de $ 450 fijada pa-
ra gastos de impresi6n de la Revista, no basta para continuar 
editandola en la forma actual, se hace necesario un aumento de 
$ 250 mensuales, por lo menos, para conservar el actual for-
mato. 
A la comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
La presidenta de la Sociedad de Beneficencia senora Ma-
ria Eufemia Gavier de Beltran, pide que como el afio ppdo., se . 
acuerde el premia "Universidad Nacional de Cordoba" para la 
adjudicaci6n de los premios a la virtud, que tendra lugar el dia 
30 del corriente. 
A la comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
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ACto continuo y despues de fijar por asentimiento generai 
el &a I 2 del corriente para tr(l.tar en sesi6n especial el presu-
puesto de la Universidad y el del Hospital de Clinicas, se le-
vanta la sesi6n, siendo las dace m. 
Enzesto Gavier. 
Secretario General 
J. DEHEZA. 
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"FACULTAP DE DERECHO Y CIE)NCIAS SOCIALES 
8ESI6N ORDINARIA DEL 19 DE MARZO DE 1915 
Presidencia del Sr. Vice-Decano, Dr. Eufrasio Loza 
Presentes 
lJr. Loza 
» aisar 
» Bt1va 
l> de Za Vega 
» Belwan 
» Funes 
» L M. Gar.~6n 
"» Rothe 
» Martinez Paz 
Ausentes 
l>r. del Vtso 
» ·F. T. Garzon 
. » R. de la Tarre 
» .Diaz 
SUMARIO:- Suspeudese la lectura del 
acta de la sesi6n anterior.- Solicitud de 
A. Garcia Voglino.-A.. Silva pide se le 
conceda dar examen.-R Mongiardini pide 
lo mismo.-Juan Dusaut pide se le reco-
'nozcan examenes dados en la F. de C. E. 
F. y Naturales.-Sobre fallecimiento del 
Dr. Ibafiez.-Dias de sesiones.-Varios es- · 
tudiantes piden se les conceda dar examen 
general en la primera quincena de Abril. 
.·En la ciudad de Cordoba a diez y 
nueve dias del mes de marzo del afio 
·mil n6vecientos quince, reunidos en la 
Universidad; en su salon de sesiones, los 
sefiores Academicos nombrados al margen, 
Acto continuo el senor Decano di6 cuenta del fallecimiento 
del ex catedratico titular doctor Jose R.. Ibanez, acaecido en esta 
dudad el dia 19 de enero {tltimo, por cuyo motivo ~pidi6 una 
resoluci6n tributandole los honores p6stumos correspondientes, 
y tambien maruifest6 que hizo uso de la palabra en el sepelio a 
nombre de la Facultad. La Academia· aprob6 las medida:s adop-
tadas. 
En seguida se pas6 a dar cuenta de los siguientes asuntos : 
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El alumno Arturo Garcia Voglino, pide se le exonere del' 
pago de la matricula del so ano. Se resuelve enviar la solicitud 
al Consejo Superior, con informe favorable. 
D. Arturo Silva oyente de las clases de Ir. ano en 1914, 
pide se le permita dar examen regular de las materias de dicho 
-turso, por no haber podido hacerlo en noviembre de . dicho ana, 
a causa de haber estado incorporado al ejercito en calidad de 
conscript a. 
EI senor Academico doctor Rothe hizo moci6n para que se 
tratara sabre tablas esta solicitud, expresando que se trataba de 
un caso sensible, desde que todos los anos se hacian iguales con-
cesiones. 
Apoyada y en discusi6n, el senor Academico doctor Mar-
tinez Paz se opone a que se · trate sabre tablas, por no encon-
trarse en condiciones de pronunciarse, sin previa conocimiento 
de todos los antecedentes, e indic6 que se destine a comisi6n. 
El senor Academico doctor Rothe, insisti6 en su proposi-
. cion, teniendo en cuenta la necesidad de resolver antes de fina-
lizar el mes, dentro del cual debia el solicitante dar su examen 
si se le concede. 
El senor ·kcademico doctor Cesar, expres6 que de permi-· 
tirle dar examen, deberia ser en calidad de libre. 
Se sigui6 un breve cambia de ideas al respecto, mandandose 
a fijar esta proposici6n: l Se concede al solicitante dar examen 
de Ir. ano en calidad de regular o libre? Verificada la vota-
.ci6n result6 que se le concedia dar como regular. 
Don Rodolfo Mongiardini pide se .le conceda dar examen 
n•gular de Ir. ano, expresando que en noviembre de 1914 no 
pudo hacerlo, no obstante haber hecho el curso completo, por ra-
zones de enfermedad. 
Se autoriz6 al senor Decano, para si justifica debidamente 
las razones aducidas, se le conceda dar examen. 
Don Juan Dusaut, ingeniero ge6grafo, pide se le reconozca 
como ramas de estudios secundarios los examenes de Quimica~ 
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H. Natural y Fisica que ha dado ,en la Facultad de Ciencias E-
F. y Naturales, a fin de completar el bachillerato ·e ingresar a la· 
Facultad de Derecho .. · ~·-
Se resolyi6 reconocerle esos estudios y que si presentando, 
los certificados correspondientes, llenan el requisito reglamqn-
tario, se le conceda el ingreso. 
Varios estudiantes piden se les permita dar examen gene-
ral en la primera quincena de abril. 
A comisi6n de Ensefianza. 
El doctor Pablo Mariconde, preilenta un trabajo sabre lama--
teria a que se ha dedicado en su viaje a Europa, en calidad de· 
becado y pide se disponga su impresion. 
Se destin6 a una comisi6n especial, compuesta del sefior De--
. cano, de los Academicos doctores Cesar y Martinez Paz. 
Se fijaron dias de sesiones los I 0 y IS de cada ines, siempre· 
. ·<[Ue haya asuntos. 
Se autoriz6 al sefior Decano para reemplazar al doctor Iba.--
. iiez en el tribunal de examenes parciales de 'que formaba parte. 
No habie:tido otros asuntos de que tra:tar, se levant6 la sesi6no. 
a ·las once y media a.m. 
Eu:FRACIO S. LoZA. 
Guillermo Reyna. 
Secretario 
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8ESION ORDINARIA DEL ).6 DE ABRIL DE 1915 
Presidencia del Sr. Decano, Dr. Eufracio S. Loza. 
Presentes 
.JJr. Loza 
» P. N. Gm·zon 
» Sl1va 
»- :Jflzmes 
» de}a Vega 
~ R. de la Torre 
» F. T. Garzon 
.» Belflran 
» I. M. Garzon 
» Martinez Paz 
» JJ!az 
Ausentes 
.JJr. del Visa 
» Rothe 
» Cesar 
SmuRro:-Se aprueba el acta del 19 
de Marzo. -Solicitud del Dr. J. Nieto 
Riesco pidiendo se le com pren 100 ejem-
pla.res de su libro « Redescuentos Banca-
rios:o.-El catedratico suplente Blas D. Or-
donez presenta su programa de finanza.s. 
-Dictamenes de la Comision de Ense-
fianza sobre las solicitudes de D. Gabriel 
Setaro y D. Juan Carlos Zapiola.-Se ;re-
suelve tratar en la proxima sesi6n los die- · 
tamenes so bre los proyectm: de concurso 
entre los alumnos de 4.0 7 5.0 y 6. 0 afio y 
sobre tesis.-El doctor Loza renuncia la 
direcci6n de los Anales de la Facultad.-
Se autoriza al Sr. Decano para entregar 
la 0. de Ensefianza.-Oomisi6n de refor-
mas del plan de estudios . 
. En la ciudad de Cordoba, a diez y seis dias del roes de abril 
•de rgrs, reunidos en la Universidad, en su sala de sesiones, los 
senores academicos nombrados al margen, el senor Decano de-
·:claro abierta la sesion, siendo las diez de la manana. 
Leida y aprobada el acta de la sesion ordinaria anterior, ce-
Jcbrada el rg de marzo ultimo, se da cuenta de los asuntos si-
_:guientes : 
El doctor Julio Nieto Riesco ofrece en venta cien ejempla-
res de su libro "Redescuentos Bancarios", trabajo que presento co-
7ffiO becado- en Europa. 
'1\:. la Comision de Cuentas. 
El profesor suplente en ejercicio de la ca.tedra de finanzas, 
,doctor Bias D. Ordonez, manifesto que adoptara para el corrien-
·:te ano el programa que tuvo el doctor Morcillo en 1913. 
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:X la Comisi6n de . Ensenanza. 
Dictamen de la Comisi6n de; Ensenanza sabre la solicitud: 
de don Gabriel Setaro pidiendo matricula de primer ana. 
A cuesti6n de c.rden. 
Dictamen de la misma Comisi6n sabre la solicitud de don 
Juan Carlos Zapiola, pidiendo se le ecepten como estudios secun-
darios para ingresar a la Facultad, los que ha hecho en la Escue--
la de Comercio de esta ciudad. 
A cuesti6n de arden. 
En seguida se da cuenta de que estan para ser considera--
dos los dictamenes de la Comisi6n de Ensenanza sabre concurso· 
entre los alumnos de 4°, 5° y 6o ana y sabre tesis. 
Se resuelve tratarlos en la sesi6n proxima. 
El senor Decano presenta renuncia del cargo de Director de 
los 1\:nales de la Facultad, par considerar que es incompatible· 
con el de Decano de la Facultad, siendole aceptada. 
Par indicaci6n del senor :Academico doctor Felix T. Garzon, 
.se autoriz6 al senor Decano para que nombre al que ha de reem--
plazarlo en la direcci6n de los 1\nales, no obstante lo dispuesto par· 
e1 articulo 4° de la ordenanza de 3 de noviembre de 1913. 
Se autoriz6 tambien al senor Decano para que entregue la. 
Comisi6n de Ensenanza. 
El senor Decano expres6 la .conveniencia de que se abordara: 
la consideraci6n de las reformas al plan de estudios proyectadas 
hace· alg{tn. tiempo y pidi6 que la A~ademia se pronuncie sabre· 
si se nombra una comisi6n especial o si se confirma la que esta-
b::o encargada del trabajo, resolviendo confirmar la existente, 
formada par el senor Decano y los senores Academicos doctores· 
Cesar y Diaz. 
El senor Academico doctor Martinez Paz, indica que se re-
comiende a la Comisi6n la mayor solicitud sabre el despacho de-
este asunto, que se encuentra a su estudio desde fines del afio-
!9I3. · 
El senor 11\:cademico doctor Diaz, dijo que la Comisi6n se· 
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lla dado cuenta exacta de la importanCia • que encierra. el pro~ 
yecto; que esperaba la contestaci6n de los senores catedraticos 
acerca del· mismo, de los que solo han respondido seis ; que por 
'otra parte, cree que se trata de una obra que no debe realizarse 
·con precipitaci6n. 
El doctor Martinez Paz, manifiesta que no hacia cargos, 
sino que expresaba la urgencia de que se expida un dictamen; 
que las universidades de la Plata y de la Capital dictan ordenan~ 
.zas dando facilidades, lo que bien puede ser que produzca la 
despoblaci6n de la nuestra. 
Se resolvi6 que se pida nuevamente a los senores cate<ira~ 
ticos que no han contestado, la opinion que han formado acerca 
-de las reformas proyectadas, al plan· de estudio, debiendo pro-
ducirla dentro del termino de quince dias. 
No habiendo otros asuntos de que tratar, se levant6 la se-
:si6n, siendo las diez y media a.m. 
EuPRACIO S. LozA. 
Guillermo Reyna. 
Secretario 
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SESION ORDINARIA DEL1.0 ~IlE MAYO DE 1915 
Presidencia del Sr. Dec::mo, Dr. Eufracio S. Loza 
Presentes 
· .Jh·. Loza 
:t Oesar 
» Silva 
» de la Vega 
» Funes 
» Beltran 
» l!zartinez Paz 
» I. M. Garzon 
:;, JJiaz 
AUsentes 
· JJr. P. N. Garzon 
» del Viso 
» F. T: Garson 
» Rothe 
» R. de la Torre 
SUMARIO: Se · aprneba el acta de 16 
Abril.-Nota del senor Rector de la Uni.,. 
versidad sobre reformas al E. Universita-
rio.-Not.a del mismo sabre reduccion del 
10 % de la partida de ga.stos.-Asistencia 
e inasistencia de profesores a las clases.-
R. Mazzi sabre diploma de Doctor. -
Aquiles A.. Simbatri solicita reva.Iida de 
diploma de Notario.- Los alumnos de 3.0 
ano sabre viaje de estudio a Buenos Aires. 
- D. Rietti ofrece en venta el libra «M. 
dA L. 0. Argentina)}.- Dictamenes de la. 
Comision de Eusena.nza sobre la impresi6n 
del libro dd doctor Pablo ·:Mariconde.-
Sobre las solicitudes de :matricula de Juan 
Carlos Zapiola y Gabriel Setaro. -Se san-
ciona el proyecto de concurso entre los 
:alurnnos de 4°, 5" y 6° ano. - Se posterga la cons~deraci6n del 
proyecto sobre tesis, y la de la solicitud de R. Capmany sobre 
matricula. 
En la ciudad de Cordoba, a primero de mayo de mil nove-
cientos quince, r~unidos en la U niversidad en su Sala de Sesio-
nes los senores Academicos nombrados a! margen, el senor De:-
·cano declar6 abierta la sesi6n, siendo las diez de la manana. 
Se lee y es aprobada el acta de la sesi6n ordinaria ante~rior, 
celebrada el dia !6 de abril ppdo., dandose cuenta de los siguien-
tes asuntos : 
Nota del senor Rector de la Universidad relacionada con la 
<revisaci6n y reformas del Estatuto Universitario. 
Se destin6 a una comisi6n especial compuesta por el senor 
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Decano y los · s~nores academicos doctores Martinez Paz y Diaz 
para que formulen proyecto al respecto. 
Nota del senor Rector de la Universidad, comunicando en 
copia una circular del Ministerio de Instruccion Publica de la 
Nacion, hacienda saber que desde el I" de abril Ult1mo, se dedu-
cira un diez por ciento del importe de Ia partida de gastos ordi-
narios. 
(AI archivo). 
El cuadro de asistencia e inasistencia de los senores profe-
sores a sus clases durante el mes de abril, se resolvio volverlo al 
Bedel a fin de aclarar algunas dudas. 
Don Ruggero Mazzi solicita se le expida el diploma de Doc-
tor que se le acordo en 1914. 
El senor Decano manifesto que el sefior Mazzi se habia pre-
sentado directamente al Consejo Superior solicitando el diploma. 
y que se le devolvio la solicitud, para que de conformidad a la 
ordenanza respectiva, fuera par intermedio de la Facultad, que, 
par consiguiente, lo que· correspondia era disponer su envio al 
Consejo. 
El senor Acaderriico doctor Cesar, dijo que sin duda, la men-
te del Consejo Superior, al devolver la solicitud, era para que la 
:Facultad al mandarsela, emit a su opinion al respecto; que en su 
concepto no hay motivo para alterar lo dispuesto par la ordenan-
za, que fija el dia 8 de diciembre para 1a expedicion de diplomas,. 
mucho mas cuando el senor Mazzi ya tiene el diploma de abogado,. 
que lo habilita para el ejercicio de la profesion. 
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Se dispuso remitit al Consejo".Superior la expresada solicitud 
con informe desfavorable. .. 
Don D. Rietti ofrece en venta algunos ejemplares del libra 
"Manual de la Legislaci6n Obrera Argentina", par el doctor Ale-
jandro Unsain. Se resolvi6 que pase la solicitud a la Comisi6n de 
Biblioteca, para que disponga sabre lo que se pide. 
Don Rodolfo Capmany pide matric•Jla de primer afio. 
Se resolvi6 concederle porque presenta los requisites exi-
gidos y que se requiera del H. Consejo Superior la autorizaci6n 
necesaria para expedirla por haber vencido el plazo fijado por la 
crdenanza correspondiente. 
Don Aquiles Guimbatti, solicita ·•evalidaci6n de un diplo-
ma de Notario, expedido por la Universidad de Napoles. 
'A! la Comisi6n de Vigilancia. 
Los alumnos de tercer afio solicitan se les permita £altar a 
las clases mientras dure el viaje de estudios sobre regimenes car-
celarios que piensan realizar a las ciudades de Buenos Aires y 
1a Plata con el profesor de Derecho Penal. 
A la Comisi6n de Vigilancia. 
La Comisi6n de Ensefianza expide e8te dictamen : 
"Honorable Facultad: 
"La Comisi6n de Ensefianza ha tornado en consideraci6n la 
solicitud de Juan Carlos Zapiola, pidiendo se le acepten como es-
tudios secundarios para ingresar a la Facultad, los que ha hecho 
en la Escuela Prov. de Comercio de esta ciudad· para obtener el 
titulo de Contador Publico, cuyo titulo ha sido declarado con 
·validez nacional por decreta de IO de septiembre de 1914, y aeon-
. seja que no se haga lugar a lo solicitado en presencia de lo dis-
puesto par el artiCulo 87 del Reglamento de la Facultad, que fija 
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con prec1s10n el requisito exigido · para ingresar a la misma.-
1\.bril IS dei9IS. - J. Ceser . .,-E. Martinez Paz". 
El doctor Martinez Paz fundo e1 dictamen, expresando que 
h disposicion citada del Reglamento es ';oncluyente, solo se acep-
tan para ingresar, los estudios hechos ·=n un colegio nacional. 
Se voto el dictamen y fue aprobado. 
Por iguales motivos fue aprobado el siguiente dictamen de 
la misma Comision : 
"Honorable Facultad : 
"La Comision de Ensenanza, aconseja que no se haga lugar 
a la solicitud de don Gabriel Setaro, pidiendo se le conceda ingre-
sar a la Facultad, en vista de lo que establece el articulo 87 del 
Reglamento de la misma, pues que solo presenta la constancia 
de haberse matriculado en la Facultad de Agronomia y V ete-
rinaria de la Universidad de la Plata. --Abril IS de I9IS. - J. 
Cesar. - Martinez Paz". 
La Comisi6n especial nombrada para aconsejar sabre el pe-
dido del doctor Pablo Mariconde dice : 
"Honorable Facultad : 
"La Comision especial designada por V.S. con el objeto de 
pronunciarse acerca de la solicitud del ex alumna becado, doctor 
Pablo Mariconde, pidiendo se haga por cuenta de la Facultad 
la impresion del trabajo que ha presentado sabre "Carestia de la 
Vida", aconseja que se imprima la obra en los Anales de la Fa-
cultad, haciendose a la vez un tiraje de cien ejemplares de la 
misma, en folleto, para entregarlos al au tor. - Abril 30 de I9I S· 
- J. Cesar. - Eufracio S. Loza. -E. Martinez Paz". 
El senor Academico doctor Martinez Paz, manifesto que la 
Comision ha leido el trabajo, que lo refuta buena, y que considera 
lo mej or que se publique en los Anales de la Facultad, y para 
satisfacer el justa 'anhelo del autor, se aproveche la composici6n 
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baciendo un folleto .de cien ejemplal:es para que elle de el desti-
no que desee. 
Se vota el dictamen y es aproba~do. 
En seguida se pasa a considerar el p1 oyecto de ordenanza de 
Concurso entre los alumnos de 4°, 5o y 0° ano. 
Leido el dictamen de la Comisi6n de Ensenanza, fue consi-
derado el proyecto en general. 
El senor Academico doctor Diaz lo ftind6, expresando que 
e1 proyecto tiene por objeto estimular a !os alumnos en el sen-
tido de que se ensayen redactando monografias sobre temas de 
las diversas asignaturas que se cursan en 4°, 5° y 6° ano; que el 
proyecto primitivo determina que estos trabajos versarian sobre 
Derecho Civil, pero que Ia Comisi6n piensa que debe haber mas 
amplitud en la elecci6n de las materias para el trabajo; que la 
Comisi6n ha introducido algunas otras modificaciones que ha 
considerado convenientes. 
Se vot6 e1 proyecto en general y fue · aprobado. 
Sin observaci6n se aprobaron los articulos ! 6 , 2°, 3° y 4°. 
Leido el articulo so, el senor Academico doctor Diaz pro-
puso que en homenaje al autor del proyecto, el ex Decano doctor 
Juan Carlos Pitt, se diera al premio el nombre de este, resolvien-
dose que el senor Decano, al reglamentar la ordenanza, de ese 
r.ombre al primer premio que se acuerde. 
En seguida se aprueba dicho articulo y tambien los siguientes 
6o, 7o Y go, 
Con esto se di6 por terminada la sesi6n, dejandose para la 
proxima la consideraci6n del proyecto sobre tesis, siendo las once 
de la manana. 
EuFRACIO S. LozA. 
Guiller·mo Reyna. 
Secretario 
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8ESI6N ORDINARIA DEL·14 DE MAYO DE 1915 
.Presidencia del Sr. Decano, Dr. Eufracio S. Loza 
Presentes 
JJr. Loza 
» P. N. Garzon 
» B. de la Torre 
» Funes 
» de la Vega 
>> Belflran 
>> Martinez Paz 
>> JJiaz 
Ausentes 
JJr. Cesar 
» del Visa 
» F. T. Ga;rz6n 
>> Bothe 
:.> Sz"lva 
Se resuelve 
SuMARIO:-Fue aprobada el acta de la 
. sesi6n anterior.-Solicitud del doctor Bus-
tos.-Nota del Rector sobre tesis.-Solici-
tud de examenes complementarios.-Dic-
tamen de la Comisi6n de Vigilancia sobre 
el viaje a Bueno:; Aires y La Plata de los 
alumnos de 3. 0 afio. 
Se resuelve tratar en ]a proxima sesi6n 
con preferencia el proyecto so bre tesis. 
En la ciudad de Cordoba, a catorce 
dias del roes de mayo de 1915, reunidos 
en la Universidad, en la sala de sesiones, 
los ::;en ores Academicos nom brados al mar-
gen, el senor Decano dPclar6 abierta lase-
si6n, siendo las diez y media de la manana. 
dar por aprobada el acta de la sesi6n ordina-
ria anterior, celebrada el dia I 0 de mayo corriente, pasandose a 
dar cuenta de los asuntos siguientes : 
Nota del sefior Rector de la Universidad, comunicando que 
el Consejo Superior ha resuelto habilitar la primera 'quincena 
de julio proximo para la recepci6n de axamenes de tesis. 
Se autoriz6 al sefior Decano para que adopte las medidas 
que estime del caso, a fin de que se realicen dichos examenes 
en la epoca fi j ada. 
El catedratico titular de Derecho Civil (primer curso) doc-
tor Trist~n Bustos, pide nueva licencia de un afio para faltar 
a su clase, con goce de sueldo. 
Se resolvi6 enviar la solicitud al Consejo Superior, reco-
mendimdo se acuerde la licencia en la misma forma que fueron 
concedidas las anteriores. 
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Algunos alumnos de la FaFultad piden se habilite la prime-
ra quincena de julio· para recibir e~amenes complementarios de 
cursos. 
El senor Academico doctor Ignacio M. Garzon, manifies-
ta que identicas solicitudes habian sido resueltas favorablemente 
en anos anteriores, y pidi6 que se resolviera enviar la presentada 
ahora, al Consejo Superior, recomendando' su favorable despa-
cho. 
Votada la indicacion fue aprobada. 
La Coniision de Vigilancia expide este dictamen : 
"Honorable Facultad: 
"La Comision de Vigilancia, sobre la solicitud de los alum-
!JOS de tercer ano, relativa a la realizacion de un viaje de estudio 
a la capital de la Republica y a la ciudad de la Plata, con el pro-
fesor de Derecho Penal, aconseja: 
"1° Autorizar al profesor expresado para realizar el viaje 
de estudio a que se refieren los estudiantes, durante la semana 
feriada de julio; 2° Acordar a los estudiantes la venia que soli-
dtan para gestionar los fondos necesarios para el viaje. 
En nuestro seno se daran las razones de este dictamen. -
Mayo 14 de 1915. - S. Beltran. -I. M. Garzon". 
El senor A'cademico doctor Beltran, expres6 que todos los 
:anos se concede esto mismo a los alumnos del curso de tercer 
ano; el proposito del viaje es sin duda atendible, desde q11e se 
trata de visitar los establecimientos carcelarios de aquellas ciu-
dades para conocer el regimen establecido en los mismos. 
Se voto el dictamen y fue aprobado. 
En seguida se dispuso que en la primera sesion ordinaria 
que celebre la Academia se trate el proyecto sobre tesis, con 
:preferencia a todo otro asunto. 
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_ No habiendo _ mas asuntos de que tratar, se levan to la se-
si6n a las once de la mafiana. 
EuFRACIO S. LozA. 
Gttillermo Reyna. 
Secretario 
8ESION ORDINARIA DEL 1.0 DE JUNIO DE 1915 
Presidencia del Sr. Decano, Dr. En£racio S. Loza 
Presentes 
IJ.r. Loza 
}) Oesatr 
» P. N. Garzon 
~ Funes 
» R. de la Torre 
» de la Vega · 
> .Beltran 
» Rothe 
» I. M. Garzon 
» Martirzez Paz 
· >> Escalante 
Ausentes 
IJ.r. del Viso 
» F .. T. Garzon 
» &"lva 
> JJiaz . 
8u:PHR1o:-Se a prne ba el acta de la. 
sesi6n ordint;~.ria del 14 de mayo ppdo.-El 
senor Deca:no da cuenta. de que el doctor 
Jose del Viso ha dejado de ser Academico. 
-'-Nota del catedratico doctor Rodriguez 
de Ia Torre sobre clasificaciones de exa-
menes -generales . .,-,-Nota del Rector sobre 
matricula a Capmany.-Asistencia de pro-
fesores en May().-Resolucion sobre pre-
mio del Clnb Sportivo.-R. de la Pena. 
pide matricula.~Solicitudes de· Diploma, 
-Solicitud de Pedro E. Vivas. 
En la ciudad de Cordoba, a primero 
de Junio de 1915, reunidos en la Univer-
sidad, en su sala de Sf'siones, los senores 
Aca.demicos nom brados al margen, el senor 
Decano declaro abierta la sesion, siE~ndo 
las diez de la manana. 
Se lee y aprueba el acta de Ia- sesi6n ordinaria anterior, ce-
lebrada el dia 14 de mayo ppdo. 
Inmediatamente el senor Decano manifesto que, cumplimen-
tando la disposici6n del articulo 53 del Estatuto Univer~itario 
(que ley6), y que por mas que le sea sensible afectar con ella a 
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1m miembro distingpido de la :A:cadt•mia, y sin desconocer los 
nu!ritos intelectuales y servicios-'prestados por el a la casa, daba 
cuenta que el doctor Jose del Viso t:lo a:>istia a las sesiones hace 
~~no y medio. 
Agrego, tambien, que mediaba stra raz6n especial que ha-
cia mas imperioso el aviso oficial qur: daba en este momenta, era 
el siguiente: que el Consejo Superior ha dispuesto que la Comi-
sion de Vigilancia, de la que el fonna parte, visite las Facultades 
· y le informe si en elias se observa la'> disposiciones del Estatuto 
y ordenanzas vigentes, y que muy Yiolento Ie seria tener que tras-
u:itir que la nuestra no ha tomado medida alguna sobre el· hecho 
zpuntado. 
Concluyo expresando que al dar este paso solo Io guiaba el pro-
p6sito que se ha trazado de cumplir estrictamente los deberes que 
le corresponden como Decano. 
Acto coi1tinuo se paso a dar cuenta de los siguientes asuntos: 
Nota del senor Rector, Comunicando que el Consejo Superior 
ha autorizado la expedicion de matricula de primer ano, con-
cedida a don Rodolfo Campany. 
(AI archivo). 
La asistencia e inasistencia de los senores catedraticos a sus 
dases durante el mes de mayo proximo pasado. Se dispone co-
municarlo al Rectorado. 
Nota del catedratico de Derecho Penal doctor Ju.lio Ro-
driguez de Ia Torre, relativa a las ciasificaciones de examenes 
generales. 
A la Comisi6n de Vigilancia. 
EI senor De~ano da cuenta de una resoluci6n dictada, acor-
dando un premio que importa $ 3 5 moneda nacional al Club 
Sportivo "Audax Club", para adjudicarlo a nombre de la Fa-
cultad, en las pruebas a realizarse e•1 la semana de fiestas pa-
trias. 
Se aprueba. 
Don Rafael de la Pena pide matricula. Se resuelve conce-
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derle y reca:bar .autorizaci6n del Consejo Superior para expe-
dirla. 
Los senores Alfredo Zavala Ortiz, Benjamin de la Vega 
y Anibal Alvarez y Mvarez, piden diploma de abogado. 
Habiendo llenado los requisitos exigidos par el reglamento 
de la Facultad, se les concede. 
Don Pedro E. Vivas, alumna de 6° afio, pide se le permita 
dar examen . general en noviembre, despues de aprobado en los 
parciales del curso expresado. 
A ·Ia Comisi6n de Vigilancia. 
No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta Ia se-
si6n, a las diez y cuarenta y cinco minutos a.m. 
EuFRACIO S. LozA. 
Guiller·mo Reyna. 
Secretario 
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F AOULTAD DE OIENOIAS MEDICAS 
SEsr6N ORDINARIA DEL 1.0 DE AGoSTO DE 1914. 
Presidencia del senor Decano, Dr. Alejandro Centeno 
Aeade_micos asistentes 
J)r. .A. Centeno 
» F. Garzon Maceda. 
» J. W. Gomez 
» P. Vella 
.» 8. Palacios 
» M. C. Freyre 
» C. Fer-reyra 
)} . .A. NtYres 
» J. M. Escalera 
» T. Garzon 
Sr. Luis Leon 
Aeademicos ausentes 
JJr. R. G. Barros 
» L. M. .Allende 
Su:&tARIO :-Ordenanza modificando la 
forma de citar a la H. Academia cuando 
se trate de nombramientos consignados en 
los articulos 4.0 y 177 del Reglamento 
presentado por el Dr. Gomez.- 2.0 Sa 
acepta la adscripcion a catedras de los doc-
tores Clemente Rius, Parmenio Ferrer y 
Daniel Barilari.-3·0 Se a.:utoriza revalidar 
sus titulos a los -medicos Dres. Pedro Pap-
parella, Domingo Roggeri, Frutos Donis 
·Arroyo, y a la parteD:!. Barbara Golling. 
- 4.0 El Dr. Luque comunica que se ha. 
hecho cargo de Diseccion Topografica.-
5.0 Oomunicacion del Rectorado.- 6.0 Sa 
da lectura. a la comuni acion de la Inten-Sr. M. Gonzalez dencia Municipal acordando un subsidio 
para el Instituto Atirrabico. - 7° Se concede autorizaci6n al se-
nor Decano para imputar a la cuenta de "Eventuates'' los gas-
tos de instalaci6n del Laboratnrio central del Hospital de Clini-
cas, del Instituto de Bacteriologia y del Instituto de Anatomia 
Pato16gica, de acuerdo a los presupuestos presentados. - 8° Da 
cuenta el sefior Decano de 3US gestiones ante el Rectorado sobre 
liberaci6n de la cuota que la Facultad debe abonar por concepto 
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de gastos de la colacion de grados de 19I3. - 9o El doctor Gar-
zon Maceda observa los nombramientos hechos en la sesion an-
terior para el Instituto de Bacteriologia. 
En la ciudad de Cordoba, a un dia del mes de agosto de 
mil novecientos catorce, bajo la pre:;idencia del senor Decano y 
con asistencia de los senores academicos al margen designados, 
se abre la sesion ordinaria ( terminada la especial de esta misma 
fecha) a las I I a.m. 
Se aprueba despues de leerse el acta de la sesion anterior, sin 
observarse. 
Senor Decano : Se va a dar cuenta de los asuntos entrados. 
Y en virtud de tratarse de despachos de coi11ision y comunica--
ciones, se resuelve tratarlos a medida que se vayan leyendo~ 
Se lee un despacho de la Comision de Ensenanza, aconse-
jando aprobar un proyecto de ordenania .presentado por el doc• 
tor Gomez ( sesion del 29 de mayo), relativo a la forma de con-
vocar a la Facultad cuando se trate de hacer las designaciones 
c-onsign_adas en los articulos 4 o ( incisos I, 2, 3, y 4) ; y · I 77 de I 
Reglamento ( I ) . 
Se lee el proyecto y se aprueba en general por nueve votos 
. contra uno. 
La Facultad de Oienc-ias M edicas, 
R:E;SUELVE: 
Ad. ! 0 • - En los casos previstos por el articulo .4°, inci-
sos I, 2, 3 y 4 y articulo !77 del Reglamento, la Facultad sera 
convocada por des ocasiones. consecutivas ; la primera con ocho 
dias de anticipacion y la segunda con veinte y cuatro horas, ex-
presandose Clara y precisamente en 1a convocatoria el objeto de 
la sesi6n 
(1) Estos comprenden: Delegados a! H. Consejo Superior, miembros . 
.academicos, Secretario, empleados superiores y tecnicos, Profesores. titula-
res y suplentes, Jefes de clinicas y Jaboratorios. 
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:Art. 2°. - Exceptuandose 4e lo dispuesto precedentemente-· 
b relativo a la elecci6n de Decano y Yicc Decano. 
Art. 3°. - Inscribase en el libr(; de resoluciones. · 
Votado en particular cada articulo, es aprobado sin obser-· 
varse ninguno. 
Senor Decano: Queda sancionada la ordenanza sin modi--
ficaci6n. 
Se concede la adscripci6n a catedras que solicitan los si-
gnientes profesionales : doctor Daniel Barilari, a clinica medica;:; 
los doctores Parmenio Ferrer y Clemente Rius a Zoologia Medi-
ca, debiendose pasar las comunicaciones del caso a los intere-
sados y a los profesores respectivos, de acuerdo a la ordenanza 
pertinente y a Io aconsejado en su dictamen por la H. C. de En--
sefianza, que es aprobado. Respecto del primero, la comisi6n da 
:m dictamen accediendo a Io solicitado, pero dejando establecido~ 
que tratandose de una materia eminentemente practica, Ia ads-
cdpci6n no Ie da derecho a presentarse a concurso, sino despues·: 
de haber cumplido los cuatro aiios de· antigiiedad de su titulo. 
Se aprueba un despacho de la Comisi6n de Enseiianza acon-
sejando elevar al Consejo Superior, ton informe favorable, las. 
soliCitudes de revalida de los siguientes profesionales, por· satis-
facer sus titulos a todas las condiciones reglamentarias: 
Doctor Pedro Papparella, medico (Universidad de N apo-
les) ; doctor Domingo Roggeri (Universidad de Turin), medico;-· 
doctor Frntos Donis Arroyo, medico (Universidad de Vallado-· 
lid), y Barbara Galling, partera de la Universidad de Munich· 
( Alemania) . 
Se da lectura a una nota del profesor de Anatomia Topo-
grafica, doctor Justo S. Luque, ( fecha 16 de julio), en que co--
munica que en Ia fecha se ha hecho cargo de la catedra de Disec-
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--don de Regio11es, interinamente y de acuerdo a lo resuelto por 
1a Facultad, en la sesion del 3 de julio ultimo. 
· ( Al archivo) . 
Se da lectura a una nota del Intendente Municipal ( fechada 
-el I3 de julio) en que ad junta copia de la siguiente ordenanza, 
··sancionada por el H. C. Deliberante, en su sesion del 7 de julio: 
"La Municipalidad. de Cordoba, reunida en Concejo, 
0RDENA: 
Art. I 0 • - Acuerdase a !a Facultad de Ciencias Medicas de 
·Cordoba, con destino al Instituto Antim1bico y V acinogeno de 
··reciente creacion anexo al Laboratorio de Bacteriologia, un sub-
sidio de tres mil pesos nacionales, para gastos de instalacion y .· 
'mas trescientos pesos mensuales para gastos de- funcionamiento 
.,durante el corriente afio. 
Art. 2°. - Dicho Instituto proveera gratuitamente a la di-
recci6n de la Asistencia Publica de las vacunas y sueros. que ela-
~bore, como asimismo tratara a los enfermos de rabia que esta le 
<e)lviase para su curacion. 
Art. 3°. - Comuniquese, etc. 
Sala de sesiones, julio 7 de I9I4· -Fernando L. Gimenez. 
-·- S. M. Berrotaran. 
Cordoba, julio II de I9I4· 
·cumplase, comuniques~, publiquese y dese al R. M. -R. G. 
/Barros. -Pedro S. Rovelli. 
( Al archivo). 
Se lee la nota No 234 del Rectorado ( fecha 8 de julio), co-
·municando algunas resoluciones del Consejo Superior, tomadas en 
~-sesi6n del 4 del mes. 
( Al archivo). 
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Manifiesta el senor DecanO.c'que habiendose sancionado 1~, 
reorganizacion del Laboratorio centraL del Hospital de Clinicas, 
y estando ya terminadas las modificaciones que se hacen en eL 
instituto de Bacteriologia de la Escuela Practica y el pabellon 
de :A'natomia Patologica, es de todo punto necesario para com--
pletar las instalaciones de estos dos Ultimos y proveer al primero:· 
de todos los utiles y aparatos necesarios para su buen funciona-
miento, hacer algunos gastos indispensables, a cuyo efecto el 
habia pedido ya presupuestos. Que cree que la H. Academia no · 
tendra inconveniente en autorizarlo a usar del fondo de "Even-
tuates" para proveer a esos gastos. 
El doctor Gomez pregunta si los presupuestos respectivmF 
estan presentados y firmados ya por los profesores, a lo que 
contesta el senor Decano afirmativamente. 
Se autoriza al senor Decano a pagar esos gastos con di-
chos fondos. 
El senor Decano manifiesta a la Academia, que en virt~d­
de esta autorizacion que se le confiri6 en sesiones de meses pa-
sados, hizo presente verbahnente al senor Rector, la imposibi-
lidad en que la Facultad se veia para pagar la cuota que por 
gastos de la colacion de grados de 1913 le correspondia, por te-
ner su caja de Fondos Propios en deficit, a lo que el senor Rec-
tor presto su conformidad. 
Antes de terminar la sesion, dice el doctor Garzon Maceda·· 
que quiere hacer yresente a la Academia que "debemos subsa-
nar un error deslizado en la sesion anterior, al verificar los-
nombramientos del personal que debe tener en el Instituto de· 
Bacteriologia", a cuyo efecto pi de al senor Decano qui era infor-
mar sobre las condiciones en que se encuentran los candidatos 
y su grado de idoneidad. 
El senor Decano manifiesta que no conociendo el pers0nas 
Y profesionales que se dedicaran al ramo de Bacteriologia, que 
bien sabido es son pocas, y no sabiendo entonces que personas 
proponer, se dirigio entonces al profesor doctor Villalba, pidien--
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~uole se encargara. el de proponer al Decano candidatos y aquel 
asi lo hizo, figurando en la lista el doctor Arata, cuya prepa-
raci6n es conocida y el senor Conrado Miguez, que seg{tn el pro-
-fesor nombrado, tiene tambien una practica includable, adquiri-
da bajo la direcci6n de profesores de la Capital Federal, de 
reconocida ccmpetencia. 
Doctor Garzon Maceda : Mi observaci6n no implica el que 
quiera oponerme a los nombramientos verificados. Respecto del 
:-senor Arata sabemos que en el puesto que ocupaba anteriormen-
-tc de jefe de trabajos practicos, ya lo estaba en caracter interino 
y en el mismo caracter debe pasar ahora a jefe tecnico, puesto 
·'que son cargos que por reglamento deben ser desempefiados por 
medicos. En cuanto al senor Miguez, entiendo que no esta ma-
-triculado : no es por tanto ahunno de la escuela y creo que lo 
que procede es dejar en suspenso este nombramiento y obligar 
:al senor Miguez a que se ponga en condiciones inscribiendose, a 
cuyo efecto debe solicitar habilitaci6n de epoca al Consejo Su-
: peri or para matricularse. 
As! queda resuelto por asentimiento unanim~. 
No habiendo mas asuntos a tratar, se levanta la sesi6n, 
.:siendo las II y 35 a.m. 
N CENTENO. 
Ignacio Morm. 
Secretario 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FfSICAS 
Y NATURALES 
SESION ORDINARIA DEL 16 DE ABRIL DE 1915 
.Presidencia del Sr. Decauo ingeniero Luis Achaval 
Presentes 
.Sr. .A.chcival 
» Roque 
» Ferrey1·a 
» Bomagosa 
» Oaraffa 
» del Viso 
» Bodenbender 
» JJecker 
» JJoe·ring .d. 
» Kurtz 
Ausentes 
.Sr. JJoering 0. 
1> V£llegas 
> Cuadros 
Saravia 
AbiPrta la sesion, se da lectura del 
acta antNior, que fue aprobada sin opser-
vaci6n. 
Acto continuo se procedio ct dar cuenta. 
de los asnntos entrados: 
1.0 De un despacho de la Comisi6n 
de Enseiianza recaido en la solicitud pre-
sentada por el senor Publio F. Astellano 
por el cual se aconseja la siguiente reso-
luci6u : Exigir al recurrente para com-
pletar el plan de estudios vigente para la. 
carrera de Ingeniero Geografo, aparte del 
examen general y trabajo practico, los 
exaD.J.enes parciales que a conLinuaci6n se 
expresan: Cosmografia de primer aiio; 
Geometria Descriptiva de 2.0 aiio; Calculo 
( integraciones y aplicaciones del ca.lculo infinitesimal) ; Geome-
tria Descriptiva II curso; Fisica Industrial y Dibujo Ornamental 
y natural de 3° afio, y Agrimensura Legal de 4° afio. 
Senor Ferreyra: La Comisi6n de Ensefianza ha estudiado la 
solicitud y certificados de estudios presentados por el Sr. Astelano; 
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estos certificados proceden de la Facultad de Buenos Aires, y el' 
!ecurrente preten:de completar aqui los estudios que le faltan pa-
ra la carrera de Ingeniero Ge6grafo; es un caso de los que con, 
frecuen~ia se nos presentan y la comisi6n ha procedido a hacer 
un proli jo estudio de los planes de una y otra escuela y comparan-
do los programas · correspondientes, encuentra que para completar-
d vigente aqui para dicha carrera profesional, le faltarian al soli-
citante los examenes a que se refiere en su despacho; pienso par lo. 
tanto que debe adoptarse la resoluci6n aconsejada. 
Tornado que fue en consideraci6n este despacho, se lo adopt6· 
como resoluci6n de la H. Facultad. 
De cinco dictamenes de la Comisi6n de Vigilancia recaidos. 
en otras tantas solicitudes presentadas par los estudiantes Alfre--
dc Garcia Voglino, Arturo A. Herr.era, Nicolas Agi1ero Vera, 
Julio Alberto Villanueva y Antonio Medina Allende, por los que· 
se aconseja apoyar el pedido de los recurrentes ante el·H .. Con-
sejo Superior, a fin de que se les conceda la exoneraci6n de dere-
chos solicitada en cuanto se refiere a la matricula correspondiente· 
al corriente afio. 
Senor Romagosa : La Comisi6n de Vigilancia al ocuparse de· 
estas solicitudes ha tenido en cuenta ademas de las condicione.s de· 
.pobreza,que los recurrentes comprueban con certificados que acom-
pafian de personas abonadas, sus antecedentes de estudiantes de· 
esta Facultad de algunos de ellos y las clasificaciones que han ob-
:tenido los que recien ingresan en los establecirnientos de donde-
proceden. Tanto tmos como otros han obtenido en sus estudios:. 
realizados clasificaciones satisfactorias, raz6n par la cual Ia Co--
misi6n, como en otros casas analogos resueltos anteriormente,. 
aconseja apoyar este pedido ante el H. Consejo Superior, a los; 
efectos de una resoluci6n favorable solo en la parte que se refiere" 
a· los derechos de matricula que deben abonar los interesados y 
no en lo relativo a derechos de examenes que tambien piden al-· 
gunos de los recurrentes ; pues en cuanto a estos ultimos dere-
chos, piensa la Comisi6n ql.te no ha llegado el caso de conside-
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rarlos, desde el momento que de~en abonarse recien a fines de 
ano y para esta epoca puede muy bien -~ambiar la situaci6n de los 
solicitantes. 
Tornados en consideraci6n los dictamenes de referencia, se 
los adopt6 como resoluci6n de la H. Facultad. 
De otro despacho de la misma Comisi6n, recaido en una 
solicitud presentada por el senor Juan Ponce, por el que se acon-
seja no hacer lugar al pedido de ·exoneraci6n de derechos a que 
ella se refiere. 
Senor Romagosa: Esta solicitud es analoga a las anteriores 
y viene tambien acompanada de un certificado de pobreza expe-
dido por uno de los profesores de la Facultad; pues como he ma-
nifestado en alguna otra ocasi6n al informar respecto de esta 
dase de peticiones, la Comisi6n cree que solo debe acordarse es-
ta clase de beneficios a estudiantes que a mas de ser pobres sean 
rea.lmente acreedores por su aplicaci6n y conducta, tomando en 
cuenta las clasificaciones obtenidas en los examenes rendidos, a 
1c: gracia que para ellos importa esta concesi6n y como una medi-
da excepcional y de estimulo. En el caso de que se trata, no se 
han satisfecho estas aspiraciones de la Comisi6n y entonces' si-
guiendo su norma de conducta, ha tenido que aconsejar la de-
negaci6n del pedido del joven Ponce. 
Tornado en consideraci6n este despacho, se lo adopt6 como 
resoluci6n de la H. Facultad. 
De una nota presentada por el ex alumno Jose S. Cardare-
lli, haciendo renuncia del puesto de ayudante de gabinete, por 
. haber terminado sus estudios profesionales, agradeciendo al mis-
mo tiempo las deferencias de que ha sido objeto durante el tiem-
po que ha desempenado sus funciones. 
Se resuelve tratarla sobre tablas, aceptandose Ia renuncia 
de que se trata. 
·De otra nota del senor Enrique Risl~r, manifestando que 
l1abiendo aceptado otro puesto en Ia administraci6n Municipal, 
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viene a hacer renuncia del de ayudante de gabinete que desem-
pena en esta Facultad. 
Igualmente se resuelve tratar sobre tablas esta renuncia, acep-
Hi.ndola. 
Senor Decano: De acuerdo con la convocatoria correspon-
de ahora que la Facultad proceda al nombramiento de la per-
sona que ha de desempenar el puesto de Bibliotecario vacante 
por fallecimiento del' ~grimensor Nacional D. Parmenio J. Fe-
rrer. Debo hacer presente a los senores Academicos que esta 
catedra esta actualmente desempenada por el senor profesor su-
plente que tambien la desempen6 el ano pasado a causa de la 
enferemedad del titular. 
A indicaci6n del senor ingeniero Caraffa, se pasa a un cuar-
to intermedio. 
V ueltos a sus asientos los senores academicos se procede pri-
meramente al nombramiento de Bibliotecario, resultando por una-
nimidad de votos nombrado el senor Domingo R. Perez. 
Acto continuo se procedi6 a confeccionar la terna para la 
catedra de Cosmografia y Geometria, la que previa las votacio-
nes correspondientes result6 constituida en la forma siguiente: 
I 0 Ingeniero Rafael Furque por unanimidad de votos; 2° Inge-
niero Adolfo Suarez, por siete votos contra dos que obtuvo el 
ingeniero Jose B. Barros; y 3° el Ingeniero Herminio Capdevila 
por unanimidad de votos. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n 
a las once y media de la manana, habiendo empezado a las diez: 
y cuarenta minutos. 
Lurs AcHAVAL. 
Jorge J. Garda. 
Secretario 
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